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Abdul Mukrim. Q.100140063. Pengelolaan Supervisi Klinis di SDN 3 
Tegalrejo  Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Tesis. Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015. 
 Guru mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 
pendidikan. 
Tempat penelitian di SDN 3 Tegalrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten 
Grobogan. Tujuan dari penelitan ini 1. Untuk mendeskripsikan  persiapan  
supervisi klinis. 2. Untuk mendeskripsikan  pelaksanaan dari hasil supervisi klinis . 
3. Untuk mendeskripsikan  hasil supervisi klinis. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. 
 Teknik supervisi yang digunakan adalah  kunjungan kelas. Kegiatan yang 
diamati selama proses supervisi  mengenai keterampilan guru dalam 
pembelajaran. Hasil penelitian. 1. Keterampilan guru dalam  pembelajaran  
bertambah baik, 2. Terjadi peningkatan keterampilan guru. 3. Penggunaan alat 
peraga semakin baik, 4. Pembelajaran menjadi lebih hidup. 5. Hasil belajar siswa 
mengalami peningkatan dalam pencapaian  KKM dibandingkan sebelum 
diadakan supervisi. Hal-hal yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 
supervisi klinis adalah. Yang mendukung  1. Guru  menjadi termotivasi untuk 
meningkatkan mutu saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, 2. siswa 
menjadi lebih aktif dan berinteraksi ketika pembelajaran berlangsung. Yang 
menghambat 1. pelaksanaan supervisi terkadang berbenturan dengan kegiatan 
yang lain, 2. Dengan guru yang lebih senior mengakibatkan rasa sungkan . Tindak 
lanjut dari hasil supervisi klinis yaitu Kepala Sekolah selalu berupaya 
membimbing guru, melakukan pembinaan kepada guru untuk dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Kepala Sekolah  juga memberikan pelatihan 
yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan sekolah. 
 
 









Abdul Mukrim. Q.100140063. Management of Clinical Supervision in SDN 3 
Tegalrejo Wirosari Subdistrict Grobogan. Thesis. Graduate Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2015. 
  
Teacher has the tasks of administration, management, development, monitoring, 
and technical services to support the educational process. 
 
Place of research at SDN 3 Tegalrejo Wirosari Subdistrict Grobogan. The purpose 
of this research 1. To describe the preparation of clinical supervision. 2. To 
describe the implementation of the results of clinical supervision. 3. To describe 
the results of clinical supervision. Data collection techniques using observation, 
interviews and documentation. Data analysis technique performed with data 
collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Test the validity of 
the data using triangulation sources. 
 
Supervision techniques used are classroom visits. The activities observed during 
the process of supervision of the teachers' skills in teaching. Research result. 1. 
Skills teachers in learning to be better, 2. An increase in teacher skills. 3. The use 
of props is getting better, 4. Learning becomes more alive. 5. The results of 
student learning has increased in the achievement of KKM than before held 
supervision. The things that support and hinder the implementation of clinical 
supervision is. Which supports 1. Teachers become motivated to improve the 
quality of teaching and learning activities currently underway, 2. students 
become more active and interact while learning takes place. That hinder the 
implementation of supervision 1. sometimes collide with other activities, 2. With 
older teachers resulted cheekily. The follow up of clinical supervision is the 
principal always tries to guide teachers, to provide guidance to teachers in order 
to improve student learning outcomes. Principal also provides training carried out 
in accordance with the schedule of school activities. 
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